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①本文译自海塞的新著《处所意识与星球意识：全球的环境想象》（Sense of Place and Sense of Planet：The Environmental


















Title: Sense of Place and Sense of Planet
Author: Ursula K. Heise
Abstract: American environmentalists emphasize on the local as the ground for individual and communal i-
dentity and as the site of connections to nature that modern society is perceived to have undone certainly as the
environmental imagination of the global. But in fact, there are neither primitive wildernesses, nor local places not
influenced by global connections in the world. Therefore, in the context of increasingly growing global contacts,
sense of planet is more important than sense of place. It is an inevitable trend for ecocriticism that the center of
cultural imagination should turn from sense of place to more systemic sense of planet.
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全球广播系统宣布， 为了给超空间特快路线让
道，地球本身将会被摧毁。 宇宙飞船上的拆毁工














的 科 幻 喜 剧 《到 银 河 系 的 搭 便 车 指 南 》 （The

































发展。 同时， 有些理论家， 如伊曼纽·沃勒斯坦
（Immanuel Wallerstein）、大 卫·哈 维（David Har-



































为一个组织性的知识话语 前 就 已 经 开 始 了，从










































20 世纪 90 年代后期，在关于全球化的讨论
从社会科学扩展到人文学科的同时，对各种空间
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①Arif Dirik， “Place -Based Imagination：Globalism and the Politics of Place, ”In Roxann Prazniak and Arif Dirlik, eds.,
Places and Politics in an Age of Globalization, Lanham：Rowman and Littlefield, 2001, pp.35-42；Timothy Brennan, At












文 学 批 评 家 如 霍 米·巴 巴（Homi Bhabha）、谢 平



























克 的 《全 球 化 时 代 的 空 间 和 政 治 》（Places and
Politics in the Age of Globalization）， 米 勒 帕 斯
（Mirsepassi）、巴苏（Basu）和威弗（Weaver）的《全
球 化 世 界 中 的 本 土 化 知 识 》 （Localizing Knowl-
edge in a Globalizing World）， 或 者 加 萨 诺 夫





























































书立足于这样一个特定背景， 那就是从 20 世纪
60 年代开始的关于环保运动的（尤其是美国的）


























①Fredric Jameson and Masso Miyoshi, eds., The Cultures of Globalization, Durham, N. C.：Duke University Prss,1998, pp.74-75.
②Arif Dirlike,“Place-Based Imagination：Globaliom and the Politics of Place,”pp.23-24.
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化、 政 治 甚 至 常 常 是 精 神 的 投 资 ， 与 我 的 祖
国——德国——非常成功的环保运动相比，有很


























本书的第一章细致分析了从 20 世纪 60 年


































































起源： 亚马逊宇宙》（Der Ursprung der Nacht）和
日 裔 美 国 作 家 凯 伦·泰 伊·山 下 （Karen Tei Ya
mashita）的小说《穿过热带雨林的弧线》（Through









































































的 克 里 斯 塔·沃 尔 夫（Christa Wolf）的《意 外：一
天的新闻》（Stoǖrfall：Nachrichteneines Tages）和加
布 里·沃 曼 （Gabriele Wohmann）的 《笛 音 》（Der
Floǖtenton）， 主要着眼于发生在离小说主人公几
百英里之外的危险事件如何影响他们在当地社
区的居住方式以及他们的日常生活。 地方、地区
与国家进程间的相互作用，突发的末日灾难与常
态的日常生活的相互替换，影响了这两本小说的
心理、政治探索，但最终却使它们采用了不同的
叙述形式和对全球危险的不同适应方式。 最后，
结论部分简单回顾了最近对全球变暖的文学反
映，作为理解当代全球环境想象的流行趋势的一
种方式。
我希望本书在两个方面对环境导向的文学
与文化研究有所贡献。 本书将环境主义者对“处
所感”重要性的思考，与最新的全球化、世界主义
理论联系起来，试图指出在越来越脱离特定地理
区域的文学形式中，生态意识具有哪些新的可能
性。 与生态、技术风险的激烈对抗构成了全球化
进程的一部分，因此本书还建议，对风险认知以
及它们的社会文化框架的研究，应该作为对文化
的生态批评理解的一个不可分割的部分。 同时，
这种文化分析可以通过强调已存在的文化意象、
叙事模板如何影响新的风险认知，从而对风险理
论作出重要贡献。 我希望，通过对环境文学与文
化研究如何卓有成效地与理论探索的其他领域
相互作用的考察，可以有助于理解环保思想如何
更普遍地介入到全球化面对的迅速变化的现实。
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